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(極限周期軌道すべての合併 )の大きさ ④最長周期 ④ 最大緩和時間 を調べてみた｡ (秦
1)
カオスーアトラクタをもつであろうα-3.7,3.8,3.9の各場合には,④④④ ともほぼ演


























クイーンズランド大物理,京大 ･理 P. デービス
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